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El presente trabajo plasma los procedimientos de auditoría en los que he participado o he 
podido observar durante mi experiencia en la realización de prácticas en Val Auditores y 
Asociados SLP, como forma de aprendizaje en el Máster en Auditoría de Cuentas.  
 
Se ha realizado una descripción de las fases que conlleva el encargo de auditoría, 
enfocándose de forma más práctica en la fase de ejecución que contiene los 
procedimientos llevados a cabo en el despacho de auditoría. A continuación, se ha 
realizado una breve recopilación sobre las cuestiones más relevantes en relación al 
COVID-19. Para terminar, se ha realizado una conclusión valorando de forma personal lo 
aprendido durante el máster y la opinión de la realización de prácticas. De manera 
adicional, se han incluido papeles de trabajo como anexos para su mejor compresión.  
 




This work shows the audit procedures in which I have participated or have been able to 
observe during my experience in the interships in Val Auditores y Asociados SLP, as a way 
of learning during the Master in Auditing. 
 
A description of the phases involved in the audit has been made, focusing more practically 
on the execution phase that contains the procedures performed in the audit firm. Next, a 
brief compilation has been made on the most relevant issues in relation to COVID-19. 
Finally, a conclusión has been made by personally assessing what was learned during the 
master and the opinión of the internships. Additionally, working papers have been 
included as annexes for better understanding.  
 





1.1 Objetivo del trabajo 
 
Este trabajo tiene como objetivo plasmar los conocimientos adquiridos en el máster de 
Auditoría de Cuentas a través de las prácticas en Val Auditores y Asociados SLP.  El trabajo 
explica las distintas fases que requiere el encargo de auditoría, centrándose de una 
manera más práctica en la fase de ejecución mediante el caso hipotético de la compañía 
ABC, SA.  
1.2 Concepto de Auditoría de Cuentas 
 
“Se entenderá por auditoría de Cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación 
de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, 
elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de 
aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la 
fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros” (Ley de Auditoría 
de Cuentas –LAC- , 2015; art. 1.2.). 
 
Se incluyen dos modalidades de Auditoría de Cuentas: 
 
1. La auditoría de las Cuentas Anuales, “que consistirá en verificar dichas cuentas a 
efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulte de aplicación. 
Asimismo, comprenderá la verificación del informe de gestión que, en su caso, 
acompañe a las cuentas anuales, a fin de dictaminar sobre su concordancia con 
dichas cuentas anuales y si su contenido es conforme con lo establecido en la 
normativa de aplicación” (Ley de Auditoría de Cuentas –LAC-, 2015 art. 4.1). 
  
2. La auditoría de otros estados financieros o documentos contables, “que consistirá 
en verificar y dictaminar si dichos estados financieros o documentos contables 
expresan la imagen fiel o han sido preparados de conformidad con el marco 
normativo de información financiera expresamente establecido para su elaboración” 
(Ley de Auditoría de Cuentas –LAC-, 2015 art. 4.2).  
En el artículo 1 de la Ley de Auditoría de Cuentas se establece que el objeto de la misma es 
la regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria. 
Introduciendo así, la clasificación entre entidades que están obligadas a auditar sus 
estados financieros y aquellas para las que es opcional. 
 
La auditoría de las Cuentas Anuales no será obligatoria para las sociedades que durante 
dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos 
de las circunstancias siguientes: 
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a) “Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos 
cincuenta mil euros. 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones 
setecientos mil euros. 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior 
a cincuenta” (Ley 01/2010 de Sociedades de Capital, art. 263).  
No obstante, existen otras circunstancias en las que es necesario auditar las Cuentas 
Anuales. A continuación, se mencionan algunas de éstas, las entidades: 
 
 “Que emitan valores admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas 
multilaterales de negociación 
 Que emitan obligaciones en oferta pública 
 Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera 
 Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al texto refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados 
 Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o 
suministren bienes al Estado y demás Organismos Públicos dentro de los límites que 
reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto” (Ley de Auditoría de Cuentas 
–LAC-, 2015 disposición adicional primera).  
2. Metodología de la Auditoría 
2.1 Actividades previas y carta de encargo 
 
En esta primera fase el auditor debe reunir la información necesaria que le permita 
conocer si debe aceptar o no el encargo.  
 
Esta información incluye aspectos como: 
 
 Conocer la estructura organizativa, el tamaño, la complejidad del sector en el que 
opera, el control interno que tiene implantado, es decir, aquellos aspectos técnicos 
que afectarán al encargo. 
 Evaluar el marco de información financiera que el cliente utiliza para la 
preparación de los estados financieros y comprobar su adecuación para el 
desempeño de la auditoría. 
 Asegurarse de que el cliente proporciona acceso a toda la información relevante 
para la preparación de los estados financieros y acceso ilimitado al personal de la 
entidad que sea necesario para obtener evidencia suficiente de auditoría. 
 Comprobar que no se le imponen limitaciones al alcance por parte de la Sociedad 
que le impidan desarrollar las pruebas de auditoría que considere adecuadas.  
 En el caso de que la entidad viniese auditando sus cuentas en años anteriores, se 
requerirá información al auditor predecesor.1 
                                                 
1 Resolución de 20 de marzo de 2014 del ICAC por la que se publica la NOTA sobre relación entre auditores 
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 Realizar una evaluación para asegurar que se cumplen con los requerimientos de 
independencia en relación al cliente, adoptando las medidas necesarias para 
eliminar amenazas o reducirlas a un nivel aceptable (NIA-ES 220. Control de 
calidad de la Auditoría). 
 Comprobar que se poseen los conocimientos y capacidades requeridas para llevar 
a cabo el encargo. (Lefebvre F., 2020) 
Ante la imposición de una limitación al alcance al auditor por parte de la dirección de la 
entidad, se evaluará si dicha limitación supondrá denegar la opinión de las cuentas 
anuales, en ese caso, no se aceptará el encargo de auditoría a excepción de obligación por 
disposición legal o reglamentaria (NIA-ES 210. Acuerdo de los términos del encargo de 
Auditoría). 
 
Si el auditor en este análisis preliminar no encuentra ninguna circunstancia que le impida 
aceptar el encargo y decide aceptarlo, se acordará con el cliente la elaboración de la carta 
de encargo o contrato de auditoría. 
 
Este documento es uno de los más importantes en el trabajo de Auditoría, ya que identifica 
el alcance y objetivo, y deberá realizarse por escrito. El contrato debe contener: 
 
 El objetivo y alcance de la Auditoría de los estados financieros 
 La responsabilidad del auditor y la responsabilidad de la dirección de la entidad a 
auditar 
 El marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados 
financieros 
 Una referencia a la estructura y contenido del informe esperado y la posibilidad de 
que existan circunstancias que provoquen un resultado que difiera. 
 Otros acuerdos entre la entidad y el auditor (NIA-ES 210. Acuerdo de los términos 
del encargo de Auditoría. A24).  
“La falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar el contrato de 
auditoría, tan sólo podrá producirse por la existencia de justa causa. En todo caso, se 
considera que existe justa causa en aquellos supuestos en los que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Existencia de amenazas que comprometan la independencia u objetividad del 
auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en 
las secciones 1. ª y 2. ª del capítulo III del título I y, en su caso, en la sección 3.ª del 
capítulo IV del título I. 
b) Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas 
o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos” (Ley de 





2.2  Fase de planificación 
 
Esta segunda fase viene regulada en la NIA-ES 300. Planificación de la Auditoría. Cuyo 
contenido versa sobre la responsabilidad del auditor de planificar la auditoría de los 
estados financieros. Para ello se desarrolla una estrategia global en la que se delimita el 
objetivo del trabajo, su alcance y el tiempo y forma de la realización; y se forma el plan de 
Auditoría.  
 
Una correcta planificación ayuda al auditor a: 
 
 Prestar atención a las áreas más importantes 
 Identificar y resolver problemas potenciales 
 Realizar el encargo de auditoría de forma eficaz y eficiente 
 Seleccionar los miembros del equipo más competentes para hacer frente a los 
riesgos previstos (Lefebvre, F., 2020). 
2.2.1 Conocimiento del cliente y su entorno 
 
El auditor de cuentas debe llegar a un nivel de entendimiento del tipo de negocio de su 
cliente que le permita realizar el encargo de auditoría bajo las NIA-ES. 
 
Los aspectos más relevantes para el conocimiento del cliente son: 
 
 Aspectos sectoriales y normativos, así como otros factores externos, como el 
marco de información financiera aplicable. 
 La naturaleza de la entidad; como sus operaciones, sus estructuras de gobierno y 
propiedad, tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar y la 
forma en que se financia para comprender los tipos de transacciones, saldos 
contables e información que se encuentre en los estados financieros. 
 La selección y aplicación de políticas contables y, en su caso, sus cambios. 
 Los objetivos y estrategias de la compañía, así como los riegos de negocios que 
puedan dar lugar a incorrecciones materiales. 
 La medición y revisión de la evolución financiera de la entidad. 
2.2.2 Control interno de la compañía 
 
El concepto de control interno es fundamental para el trabajo del auditor. Se podría definir 
como el proceso diseñado por el órgano de dirección del cliente para facilitar una 
seguridad razonable sobre la fiabilidad de la información financiera, la efectividad y 
eficiencia de las operaciones y el cumplimiento legal y reglamentario. 
 
La calidad del control interno que tenga implantado la compañía va a influir directamente 
en la planificación de la auditoría. Por ello, el auditor debe evaluarlo mediante pruebas de 
cumplimiento. En dichas pruebas el auditor verifica que los controles diseñados están 
correctamente implementados. De detectarse alguna incidencia, se debe evaluar si se 
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amplían las pruebas investigando el error y su causa.  Los procedimientos utilizados 
consisten en: 
 
 Indagaciones ante la dirección y otras personas de la compañía dotan de una 
información importante para la identificación de riesgos de incorrección material. 
 Procedimientos analíticos, pueden ayudar a la identificación de la existencia de 
transacciones o hechos inusuales. 
 Observación e inspección de operaciones, documentos y la metodología de trabajo 
de la compañía 
 Seguimiento de los controles para valorar la eficacia del funcionamiento a lo largo 
del tiempo. 
2.2.3 Evaluación de riesgos 
 
El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor pueda emitir una opinión favorable 
sobre unos estados financieros sustancialmente incorrectos. Este riesgo se puede 
descomponer en tres riesgos distintos: 
 
 Riesgo inherente, es la posibilidad de que exista un error significativo en los 
estados financieros vinculado a la actividad de la compañía con independencia de 
su control interno. Suelen ser errores originados por la complejidad de las 
operaciones o por la inexperiencia del personal. 
 Riesgo de control interno, es la posibilidad de que existiendo errores significativos 
no sean detectados por los sistemas de control interno de la compañía.  
 Riesgo de detección, es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no 
saquen a la luz una incorrección material (Madariaga Gorocica, JM (2007)). 
RA= RI x  RC x RD 
 
Cuando establecemos que los estados financieros son de acuerdo al marco de información 
financiera aplicable, se están realizando afirmaciones en relación con el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los distintos elementos de los estados financieros y 
de la correspondiente información a revelar. 
 
Estas afirmaciones pueden dividirse en tres categorías: 
 
a) Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el periodo o objeto de 
auditoría.  
a. Ocurrencia: las transacciones y hechos registrados han ocurrido y 
corresponden a la entidad. 
b. Integridad: se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían 
que registrarse. 
c. Exactitud: las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y 
hechos se han registrado adecuadamente. 
d. Corte de operaciones: las transacciones y los hechos se han registrado en el 
periodo correcto. 
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e. Clasificación: las transacciones y los hechos se han registrado en las 
cuentas apropiadas. 
 
b) Afirmaciones sobre saldos contables al cierre del ejercicio: 
a. Existencia: los activos, pasivos y el patrimonio neto existen. 
b. Derechos y obligaciones: la entidad posee o controla los derechos de los 
activos, y los pasivos son obligaciones de la entidad. 
c. Integridad: se han registrado todos los activos, pasivos y el patrimonio 
neto que tenían que registrarse. 
d. Valoración e imputación: los activos, pasivos y el patrimonio neto figuran 
en los estados financieros por importes apropiados y cualquier ajuste de 
valoración o imputación resultante ha sido adecuadamente registrado. 
 
c) Afirmaciones sobre la presentación e información a revelar: 
a. Ocurrencia y derechos y obligaciones: los hechos, transacciones y otras 
cuestiones revelados han ocurrido y corresponden a la compañía. 
b. Integridad: se ha incluido en los estados financieros toda la información a 
revelar que tenía que incluirse. 
c. Clasificación y comprensibilidad: la información financiera se presenta y 
describe adecuadamente, y la información a revelar se expresa con 
claridad. 
d. Exactitud y valoración: la información financiera y la otra información se 
muestran fielmente y por las cantidades adecuadas. 
El auditor minimizará los riesgos de incumplimiento de las afirmaciones anteriores 
mediante la combinación de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.  
2.2.4 Importancia relativa o materialidad 
 
“La información es material o tiene importancia relativa si cabe esperar razonablemente que 
su omisión, inexactitud o enmascaramiento influya en las decisiones que adoptan los 
usuarios principales de los estados financieros con propósito general, que proporcionan 
información financiera sobre una entidad declarante específica.  
 
La materialidad o importancia relativa depende de la naturaleza o la magnitud de la 
información, o de ambas.  La entidad evalúa si la información, ya sea individualmente o en 
combinación con otra, es de importancia relativa en el contexto de sus estados financieros 
considerados en su conjunto” (NIC 1. Presentación de estados financieros). 
  
Por tanto, la importancia relativa es la cifra a partir de la cual las incorrecciones se 
consideran significativas para la toma de decisiones económicas basadas en los estados 
financieros de una entidad.  
 
Para los auditores este mecanismo de trabajo es clave debido a que no es factible revisar 
todas las operaciones de la entidad al completo. Y mediante este recurso se dota de una 




La norma que se encarga de su regulación es la NIA-ES 320. Materialidad en la 
planificación y ejecución de la auditoría. En la anterior Norma Técnica de Importancia 
Relativa en España se incluía una tabla con los parámetros que se debían aplicar 
atendiendo a distintas magnitudes de la entidad. Sin embargo, la actual norma deja la 
determinación de la importancia relativa en manos del juicio profesional del auditor. Si 
bien el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) publicó a nivel 
orientativo una tabla de tramos a aplicar en función de la magnitud seleccionada. 2 
 
Materialidad para los estados financieros en su conjunto 
 
La materialidad es el resultado de aplicar un porcentaje a una referencia elegida. Para ello: 
 
- Primero, el auditor debe identificar la referencia más adecuada teniendo en cuenta 
diversos factores: 
o Los elementos de los estados financieros 
o La existencia de partidas más relevantes para los usuarios de los estados 
financieros. 
o La naturaleza de la entidad, la fase del ciclo vital en el que se sitúa, el 
entorno sectorial y económico en el que opera. 
o La estructura de propiedad de la entidad y su forma de financiarse. 
o El grado de volatilidad de la referencia.  
Las referencias más utilizadas son las siguientes: 
o El resultado de las operaciones continuadas antes de impuestos 
o Total importe neto de la cifra de negocios 
o Total activo 
o Total patrimonio neto 
 
- En segundo lugar, el auditor debe determinar el porcentaje que aplicará a la 
referencia elegida (magnitud base). Esta decisión depende del juicio profesional 
del auditor, y debe estar siempre debidamente justificada.  
Materialidad para la ejecución del trabajo 
 
La materialidad de ejecución se fija para reducir a un nivel adecuado la probabilidad de 
que la suma de incorrecciones no corregidas y no detectadas exceda la materialidad para 
los estados financieros en su conjunto (Guía Técnica 38. Importancia relativa o 
materialidad).  
 
Se calcula aplicando un porcentaje a la materialidad para los estados financieros en su 
conjunto. Para ello, entra de nuevo en juego el juicio profesional del auditor atendiendo a 
su conocimiento de la entidad y a los procedimientos de valoración del riesgo que utilice. 
Si bien es cierto, que la Comisión Técnica y de Calidad considera adecuado que la 
materialidad de ejecución no supere el 85% de la materialidad para los estados 
financieros en su conjunto. 
 
                                                 
2 Véase Anexo I. Tabla orientativa para la determinación de la importancia relativa 
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Umbral de incorrecciones insignificantes 
 
“El auditor puede determinar un importe por debajo del cual las incorrecciones son 
claramente insignificantes y no es necesario acumularlas porque el auditor espera que su 
acumulación claramente no tendrá un efecto material sobre los estados financieros” (NIA-ES 
450. –Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la Auditoría). 
 
Este umbral normalmente oscila entre el 5% y el 10% de la materialidad para los estados 
financieros en su conjunto (Guía de actuación 38. Importancia relativa o materialidad).  
 
La importancia relativa puede requerir ser revisada conforme avanza la auditoría debido a 
un cambio en las circunstancias que ocurra en el transcurso de la auditoría, a la obtención 
de nueva información o a que varíe el conocimiento, de la entidad y de sus operaciones, 
que posee el auditor resultado de procedimientos posteriores de auditoría.  
2.2.5 Plan Global de Auditoría 
 
El auditor desarrollará un plan de auditoría que incluirá una descripción de la naturaleza, 
el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados para llevar a 
cabo el encargo. Estos procedimientos son diseñados en función de la valoración que el 
auditor ha realizado de los riesgos detectados de incorrección material en las 
afirmaciones. Y se traducen en pruebas de controles y procedimientos sustantivos. Este 
plan debe servir para transmitir instrucciones a los miembros del equipo del auditor y 
mantener un seguimiento del trabajo realizado. Además, el programa de trabajo debe 
incluir los objetivos de auditoría para cada área. 
 
- Pruebas de controles 
El auditor realizará pruebas de controles encaminadas a obtener evidencia de auditoría 
suficiente sobre la eficacia de los controles diseñados por la sociedad.  
Si los controles que van a ser probados dependieran de otros controles (controles 
indirectos) es necesario obtener evidencia de auditoría que confirme la eficacia operativa 
de dichos controles indirectos.  
Las pruebas de controles se realizarán para un momento concreto o para la totalidad del 
periodo que se prevé confiar en dichos controles, con el fin de obtener una base adecuada 
para la confianza prevista por el auditor. Sin embargo, si se utilizara la evidencia obtenida 
durante un periodo intermedio se deberán observar los cambios significativos con 
posterioridad al periodo intermedio y se obtendrá evidencia de auditoría adicional del 
periodo restante. 
 
- Procedimientos sustantivos 
El auditor diseñará y aplicará procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, 
saldo contable e información a revelar que resulte material.  
Éstos incluyen procedimientos como la comprobación de la concordancia de los estados 
financieros con los registros contables, el examen de asientos del libro diario y de otros 
ajustes materiales realizados en el proceso de preparación de las cuentas anuales. Si un 
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riesgo significativo es enfocado únicamente con procedimientos sustantivos será 
necesario incluir pruebas de detalle.  
Si los procedimientos sustantivos se realizan en una fecha intermedia, deberá cubrirse el 
periodo que resta mediante la aplicación de otros procedimientos sustantivos, en caso de 
que el auditor lo considere necesario, combinados con pruebas de controles que 
proporcionen una base razonable para extrapolar las conclusiones hasta el cierre del 
periodo.  
2.3 Fase de ejecución 
 
Realizado el Plan Global de Auditoría e incluidas en el programa de trabajo de auditoría las 
pruebas que se llevarán a cabo, comienza la fase de ejecución. 
Con el objeto de poder expresar una opinión fundamentada sobre los estados financieros, 
se inician una serie de pruebas y análisis para obtener evidencia suficiente y adecuada 
sobre la razonabilidad de los mismos. Posteriormente, se analizan los resultados de las 
pruebas, comprobando si existen errores.  
2.3.1 Procedimientos de auditoría 
 
Los procedimientos de auditoría consisten en pruebas de controles y procedimientos 
sustantivos, dentro de los procedimientos sustantivos encontramos las pruebas de detalle 
y los procedimientos analíticos-sustantivos.  
 
Para la obtención de evidencia la NIA-ES 500. Evidencia de auditoría, establece los 
siguientes procedimientos: 
- Inspección y observación 
- Confirmación externa 
- Recálculo y reejecución 
- Procedimientos analíticos 
- Indagación 
Pruebas de controles o de cumplimiento 
 
Las pruebas de controles están destinadas a evaluar la eficacia operativa del control 
interno de la entidad. El auditor debe asegurarse de que: el control existe, es efectivo y 
funciona de forma continua en el tiempo.  
 
Para evaluar el adecuado diseño de un control, se debe comprobar que cumplen las seis 
aserciones de auditoría (CEAVOP3 (Lefebvre F, 2020). Estas son: 
 
- Integridad. No existen activos, pasivos u otras operaciones que debieran estar 
recogidas en las cuentas anuales y que no hayan sido registrados. 
- Existencia. Los activos y pasivos de la entidad existen en un momento concreto y 
han tenido lugar durante el periodo comprendido en las cuentas anuales. 
                                                 
3 Completeness, Existence and Ocurrence, Accuracy, Valuation, Obligation and Presentation.  
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- Exactitud. Las características relacionadas con la fecha, cantidad, precio y 
descripción de los activos, pasivos y otras operaciones están registrados 
correctamente. 
- Valoración. Los activos y pasivos están registrados por su valor adecuado. 
- Obligaciones y derechos. La compañía posee los derechos sobre los activos 
registrados en las cuentas anuales y los pasivos son obligaciones de la entidad. 
- Desglose y presentación. La información está desglosada, clasificada y descrita de 
acuerdo con las políticas contables generalmente aceptadas y con los 
requerimientos legales que son de aplicación.  
Existen tres pasos para realizar las pruebas de cumplimiento: la observación, las 
entrevistas y el examen de la evidencia documental de los controles. 
Las pruebas se llevarán a cabo en base a estudios estadísticos o análisis subjetivos. El 
muestreo estadístico es más fiable para la razonabilidad de las pruebas de cumplimiento, 
no obstante, en ambos criterios es necesario dejar constancia en los papeles de trabajo del 




Los procedimientos sustantivos son comunes para todas las auditorías, aunque los 
controles sean efectivos. 
 
Están diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los 
procedimientos sustantivos se componen de pruebas de detalle y de procedimientos 
analíticos sustantivos. 
 
Las pruebas de detalle, son diseñadas para obtener una evidencia adicional de la 
proporcionada por las pruebas de controles y los procedimientos analíticos-sustantivos. 
 
Un ejemplo de ellas son las siguientes: 
- Corte de operaciones: son pruebas que verifican la integridad de la información. 
Un ejemplo de ello son los cortes de compras o ventas, se solicitan los últimos 
albaranes del ejercicio a auditar y se comprueba que corresponden al año auditado 
y no al siguiente.  
- Circularización: es una técnica de auditoría que consiste en la confirmación escrita 
por parte de terceros relacionados con la entidad (proveedores, clientes, bancos) 
de transacciones y saldos vinculados directamente con el tercero. 
- Inspección física de activos: el auditor verifica la existencia física de los activos.  
- Revisión de los cálculos realizados por el cliente: Un ejemplo es la revisión del test 
de deterioro realizado por la compañía.  
- Revisión documental: se contrastan los documentos que dan soporte a 
determinadas partidas de las cuentas anuales. 
- Pasivos no registrados: Mediante la revisión de pagos realizados o facturas 
causadas en el ejercicio siguiente, se identifican gastos que no fueron reconocidos 
por la compañía en el ejercicio auditado.  
- Pagos posteriores: Se verifica mediante un pago posterior la existencia de un saldo. 
(Madariaga, J.M., 2007).  
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Procedimientos analíticos-sustantivos, consisten en pruebas de análisis de datos, 
de coeficientes, de pruebas de razonabilidad. Comparan la información recogida en 
una cuenta con las expectativas que tiene el auditor, y así se evalúa si es razonable 
dicha información. 
 
Un ejemplo de ellos son los siguientes: 
 
 Análisis de tendencias, se analiza la tendencia de los datos observando si 
existen variaciones significativas. De ser así, se analiza si esas variaciones son 
razonables con la información a nuestra disposición. 
 Pruebas de razonabilidad, son cálculos realizados para estimar la cantidad de 
una cuenta. Estas pruebas reducen las pruebas de detalla que comportan más 
tiempo para su realización. 
 
No obstante, no siempre se puede utilizar estas pruebas debido a que la información 
para realizar estos cálculos debe ser confiable, independiente y que el auditor sea 
capaz de observar evidencia adecuada y suficiente.  
2.3.2 Áreas trabajadas en las prácticas, aplicado al caso particular ABC, SA 
1. Existencias 
 
De acuerdo a la quinta parte del PGC 2007 las existencias se definen como: “Aquellos 
activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en proceso de 
producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios.” 
 
Esta área tiene especial importancia para el encargo de auditoría, ya que la partida de 
existencias es susceptible de manipulación, por parte de la entidad, ya sea a través las 
unidades registradas o de su valoración. Por este motivo, es un área en la que el riesgo de 
fraude es mayor y, en consecuencia, los procedimientos para obtener evidencia razonable 
y suficiente de auditoría son varios: 
 
 Presencia en el recuento físico de existencias, con el objetivo de determinar su 
existencia y evaluar su estado. El auditor realiza una selección de las existencias 
que va a inspeccionar, pudiéndose basar en aquellas de mayor valor, pero además 
una muestra aleatoria con las restantes. Una vez realizada la inspección el auditor 
comunica a la empresa las deficiencias encontradas al responsable de inventario 
de la compañía para que éstas se enmienden.  
 
 Compilación de existencias, si el recuento de existencias se realiza en una fecha 
distinta a la de los estados financieros, se realizan procedimientos añadidos como 




 Corte de operaciones, este procedimiento permite al auditor obtener evidencia de 
que las ventas y compras se han registrado de acuerdo al principio de devengo, es 
decir, atendiendo al momento en el que se transfieren o adquieren los riesgos de la 
mercancía. Para ello, se seleccionan las últimas salidas y entradas del ejercicio a 
auditar y las primeras salidas y entradas del ejercicio siguiente.   
 
 Valoración de existencias, de acuerdo a la NRV 10ª del PGC, las existencias se 
valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. 
Para la asignación de valor se adoptará con carácter general el método del coste 
medio ponderado, no obstante, el método FIFO será aceptable y podrá adoptarse si 
la empresa lo considera más conveniente para su gestión. El auditor deberá 
verificar que dicha valoración es conforme a los principios contables. 
 
 Test de deterioro, a menudo el auditor se encuentra existencias que llevan un 
periodo de tiempo superior al recomendable en la empresa y que por tanto,  no se 
espera que obtengan el mismo rendimiento. En ese caso se debe realizar un 
deterioro de existencias, para ello el auditor realiza el test de deterioro.  
 
En mi experiencia obtenida en las prácticas asistí a varios recuentos de inventario. Para la 
empresa ABC, SA, el proceso fue el siguiente: 
 
Se realizaba la sumaria de existencias para poder comparar los datos del ejercicio actual 

























La firma de auditoría al ser auditoría recurrente tenía redactado un memorándum sobre el 
mecanismo que la compañía llevaba a cabo para su inventario. Se comprueba que no se 
han producido variaciones en relación al año anterior y se concluye que ABC tiene 
implementado un sistema de inventario permanente tanto para materia prima como para 
producto terminado. Este sistema consiste en que cada pallet posee una etiqueta pegada 
con la cantidad de producto que contiene, ésta etiqueta dispone de un código de barras 
que te permite acceder a las variaciones de cada producto, ya sea por su consumo o por su 
fabricación. 
 
ABC, SA es una empresa industrial la cual tenía dos tipos de existencias, materias primas y 
producto terminado.  
 
En el caso de las materias primas, ABC, SA nos entregaba una lista con todas las 
referencias de inventario a día del recuento, en este caso, 19/12/2019. De este listado 
seleccionamos las 10 de mayor valor y 10 referencias al azar. Para el recuento físico  nos 
acompaña la persona encargada del almacén de la compañía, además, durante la visita 
seleccionamos 10 más aleatorias para posteriormente cotejarlas con el listado, de esta 
forma se obtiene evidencia de listado a físico y de físico a listado. 
 
Para el producto terminado, seleccionamos las 3 referencias de mayor valor del listado 
ofrecido por la compañía, y 3 al azar. El día del recuento, 19/12/2019, conforme 
verificamos las referencias seleccionadas cogemos 3 más aleatorias para realizar también 
la comprobación de físico a listado.  
Debido a que la compañía tenía materias primas en un almacén externo a ella se solicitó 
una confirmación al tercero,  con la finalidad de obtener evidencia razonable de la 
existencia de las mencionadas materias primas. 
 
Como consecuencia de que el recuento se produjo el día 19/12/2019 se realiza una 
compilación de inventarios4 con las entradas y salidas que tuvieron lugar entre el 
20/12/19 y el 31/12/19. Esta compilación resultaba muy sencilla debido a que la empresa 
cierra por vacaciones entre esas fechas. 
 
Además, se efectúa el corte de operaciones5 para asegurar que están contabilizadas en el 
periodo correcto. Para ello, se solicita a la compañía el libro diario de 2019 hasta fecha de 
auditoría, en este caso, marzo de 2020. Del diario se seleccionan las 5 últimas entradas y 
salidas del 2019 de materia prima y las 5 primeras entradas y salidas del 2020 de materia 
prima. Para realizar la comprobación se solicita a la compañía las facturas y albaranes de 
la muestra seleccionada, y se coteja que el albarán coincida con el periodo en el cual fue 
registrada la operación. Posteriormente, se comprueba que la información contenida en 




                                                 
4 Véase Anexo II. 1.1. Compilación de inventario (Nota al pie 4)    
5 Véase Anexo II. 1.2. Corte de operaciones entradas (Nota al pie 5) y Corte de operaciones salidas 
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Por otra parte, una vez analizado el inventario se verifica que la valoración de existencias  
es adecuada. Para ello, se realiza un Test FIFO6: del inventario definido se seleccionan las 
10 referencias no provisionadas con mayor valor en inventario y se comprueba que el 
valor en inventario coincida con el de las últimas facturas de compra. La diferencia 
obtenida no es significativa, por tanto, extrapolamos dicha diferencia al resto del 
inventario y comprobamos que la diferencia es inmaterial.  
2. Circularización 
 
La NIA 505 sobre confirmaciones externas trata de la obtención de evidencia de auditoría 
relevante y fiable mediante las respuestas de terceros externos a la compañía.  El auditor 
selecciona a los terceros que les va a solicitar la confirmación mediante diversos 
procedimientos según la naturaleza de la compañía7. Para dicha selección se puede utilizar 
el muestreo estadístico siendo los clientes seleccionados totalmente aleatorios o realizarse 
un muestreo no estadístico según el juicio profesional del auditor. Además, para poder 
realizar este proceso, la compañía debe preparar y firmar las cartas para su posterior 
revisión por parte del auditor, una vez revisada se envían a los terceros seleccionados.  
 
La carta se redacta dependiendo de a qué externos va dirigida la circularización. Los más 
habituales son bancos, clientes, proveedores, asesores legales y fiscales, y partes 
vinculadas.  
 
En mi experiencia durante las prácticas pude ver este proceso y participar en él. A 
continuación se detalla: 
Circularización clientes 
 
En la partida de clientes existe el riesgo de sobrevaloración del activo circulante por parte 
de la sociedad. Por ello, se solicitan confirmaciones externas de terceros que nos permitan 
obtener evidencia de que los saldos se contabilizan de forma correcta. 
 
Objetivo de la prueba: 
 
Obtener evidencia razonable de que el saldo y volumen de la partida clientes registrados 





Para saber a qué clientes debemos circularizar, se considera el riesgo que tiene la partida 
ante la que estamos y el auditor define el criterio que se utilizará para la selección en base 
a su juicio profesional.  
  
Una vez que tenemos definido el criterio con el que vamos a trabajar debemos seleccionar 
los clientes. Esta selección se realiza a través del balance de sumas y saldos. La compañía 
                                                 
6 Véase Anexo II. 1.4. Test FIFO (Nota al pie 6) 
7 Con excepción de bancos y asesores fiscales y laborales, los cuales deben ser circularizados en su totalidad. 
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prepara las cartas, en ellas aparece el saldo a cierre de ejercicio y el volumen de 
operaciones del ejercicio para su confirmación. Estas cartas son revisadas por el auditor, y 
posteriormente, son enviadas por la compañía a los clientes seleccionados y éstos  envían 
la respuesta directamente al auditor. Si transcurren 15 días desde la fecha en la que se 
circularizó, se efectúa una segunda circularización. 
 
Para este proceso se elabora un papel de trabajo llamado “Control de circularización”8 en 
él aparecen los clientes cuya respuesta hemos solicitado, la fecha de la primera y segunda 
circularización. A medida que se reciben las respuestas se van anotando en dicho papel de 
trabajo, indicando si la respuesta se recibe en la primera o segunda circularización y si es 
conforme, conciliada o si por el contrario no se ha obtenido respuesta. 
 
Si el cliente contesta conforme al saldo de la compañía, archivamos la respuesta con el 
saldo correcto. En el segundo caso debemos conciliar el saldo del cliente con el saldo de la 
compañía, para ello se contrasta el mayor del cliente que la compañía tiene contabilizado 
con la información que nos ha proporcionado el cliente con el objeto de hallar la  
divergencia. Por último, si no recibimos respuesta, realizamos un procedimiento 
alternativo. Este procedimiento consistía en obtener la composición del mayor del cliente 
y verificarlo. Para ello, se solicita a la sociedad la totalidad de facturas que compone el 
saldo y los albaranes vinculados a ellas. Los documentos se contrastan para ver que 
coincide el precio de la factura con lo contabilizado, la cantidad registrada en el albarán 
con la cantidad que aparece en la factura y la fecha del albarán para asegurar su correcto 
devengo. Además dado que el proceso de auditoría tiene lugar durante el ejercicio 




En esta partida, el riesgo que existe es distinto, al tratarse de una cuenta de pasivo. Por 
ello, las cartas que se envían son ciegas, es decir, no contienen el saldo que adeuda la 
compañía, ya que por este procedimiento pueden descubrirse pasivos existentes que la 
compañía no ha contabilizado.  
 
Objetivo de la prueba: 
 
Obtener evidencia razonable de que el saldo y volumen de la partida proveedores están 




El proceso es similar al de clientes, una vez establecido el criterio de selección, se 
selecciona los proveedores a los que la compañía debe enviar carta. Para su seguimiento 
se realiza el control de circularizaciones de proveedores9. 
 
                                                 
8 Véase Anexo II. 2.1.Circularización clientes. Control de circularización de clientes 
9 Véase Anexo II. 2.2.Circularización proveedores. Control circularización proveedores 
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Si el saldo que el proveedor nos envía coincide con el de la compañía se archiva con el 
resto de respuestas conformes; si el saldo no coincide, se compara el mayor de la 
compañía con la información que nos ha facilitado el proveedor y se concilia; y si el 
proveedor no responde se realiza un procedimiento alternativo. Este consiste en cotejar el 
mayor de la compañía con las facturas recibidas y los albaranes para verificar que 
coinciden. Además, se revisan los pagos al proveedor a fecha actual.  
Circularización bancos 
 
En este caso, se solicita toda información referida a la relación del cliente con el banco, por 
tanto, afecta a cuentas de activo (cuentas corrientes, inversiones, etc.) como a cuentas de 
pasivo (préstamos, avales, efectos descontados, etc.). Además, se comprueba que las 
personas con firma autorizada tienen poder para ello. En este caso, se busca comprobar 
que el saldo contabilizado en la partida de bancos por la compañía no difiere del saldo que 
la entidad bancaria tiene registrado.  
 
Objetivo de la prueba 
 
Obtener evidencia razonable de la existencia y exactitud de las partidas que componen las 




La mecánica es similar a los anteriores, con la diferencia de que no se realiza selección, se 
circulariza el 100% de los bancos. La compañía prepara  la carta y es enviada a los bancos 
con los que la compañía tiene saldos a 31/12/2019. Conforme se reciben las respuestas se 
van anotando en el control de circularización de bancos10. Si la respuesta del banco no 
coincide se halla el motivo y se concilia. Una de las conciliaciones más frecuentes es por 
movimientos a final del ejercicio, una parte ya ha contabilizado la operación y la otra la 
contabiliza en el ejercicio siguiente. 
 
Además, para una mayor seguridad se puede solicitar a la Central de información de 
Riesgos del Banco de España (CIR) el informe sobre préstamos, avales, créditos y riesgos 
en general de la compañía. 
3. Ingresos por ventas 
 
El área de ingresos por su naturaleza intrínseca presenta un nivel alto de riesgo, en cuanto 
a los incentivos de las sociedades a cometer incorrecciones por fraude o error.  Estas 
incorrecciones pueden tener lugar por la sobrevaloración de los ingresos (reconocimiento 
anticipado, registro de ingresos ficticios, etc.) o por su infravaloración (traspaso de 
ingresos a un periodo posterior, etc.). Para solventar este riesgo, el auditor debe realizar 
diversos procedimientos de auditoría que aseguren la existencia, exactitud y correcta 
valoración de los ingresos (NIA-ES 240. Responsabilidad del Auditor en la Auditoría de 
Estados Financieros con respecto al fraude).    
                                                 
10 Véase Anexo II.  2.3.Circularización bancos 
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En mi experiencia en las prácticas, pude observar y realizar algunos de los procedimientos 
que se utilizan para el análisis de esta área.  
 
En primer lugar, se construye la sumaria con las cuentas de grupo 7 según el PGC. En ella 
aparecen los datos divididos en subgrupos de cuentas  del ejercicio anterior y del que se 
audita. De esta forma, se realiza un análisis comparativo entre ambos años y pueden 







































Además, se realiza un papel de trabajo en el cual se analizan las ventas de forma 
intermensual. En él, se observa el comportamiento de las ventas en cada mes del año y 
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pueden apreciarse oscilaciones significativas, y si resultan razonables o requieren un 
análisis extra. 
Por otro lado, puesto que ABC ofrece rappels a determinados clientes, cuyos contratos 
contienen el acuerdo de la cuantía, se realiza un análisis11.  
 
Objetivo de la prueba: 
 
Obtener evidencia suficiente y razonable de que los rappels aplicados están correctamente 




Para la elaboración del papel de trabajo la compañía nos entrega un resumen de los 
rappels y el libro de facturas emitidas para poder cotejarlo. Además, si los clientes 
seleccionados para la confirmación externa tienen aplicado un rappel, en la carta enviada 
a dichos clientes se pide la cuantía del rappel y se ata con el libro resumen que nos ofrece 
la compañía. Como procedimiento añadido se verifican las cuatro facturas de mayor 
importe con el correspondiente contrato y se verifica que los consumos cumplan la 
cuantía mínima para la obtención del rappel.  
4. Ingresos por arrendamientos 
 
De acuerdo a la 5ª parte del PGC, los ingresos por arrendamientos son los devengados por 
el alquiler o arrendamiento operativo de bienes muebles o inmuebles cedidos para el uso 
















Lo primero que se elabora es la sumaria y así realizar el análisis comparativo con el 
ejercicio anterior. Como puede observarse la partida ha aumentado con respecto al año 
anterior, si bien en un porcentaje no significativo. No obstante, para verificar los ingresos 
por arrendamiento se realiza un papel de trabajo:12  
                                                 
11 Véase Anexo II. 3.1. Rappels s/ ventas (Nota al pie 11) 
12 Véase Anexo II. 4.1. Cuadro ingresos por arrendamientos 
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Objetivo de la prueba: 
 
Obtener evidencia razonable y suficiente de la existencia y adecuada contabilización de los 




En el papel de trabajo se plasma  un cuadro resumen de los arrendamientos ocurridos en 
el ejercicio a auditar, el cual es proporcionado por ABC. Esta información se contrasta con 
el mayor de la cuenta 752 (arrendamientos y cánones según PGC).  En él, también figuran 
los arrendamientos del ejercicio anterior para poder realizar una comparativa entre años 
y observar cambios significativos. Además se realiza una prueba detalle verificando las 
facturas de mayor importe. Resultando satisfactoria la prueba para la verificación de esta 
área.  
5. Gastos de personal 
 
Esta área incluye las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto 
por el que se satisfacen; cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa y demás gastos 
de carácter social (Parte 5ª PGC). Es un área importante para la cuenta de resultados 
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En primer lugar, se realiza la sumaria que nos permite observar si ha habido variaciones 
que requieran especial atención. En el caso de ABC, para el ejercicio 2019 se cerró la 
planta  situada en distinta comunidad autónoma, debido a esta circunstancia la cuenta de 
sueldos y salarios es menor para el ejercicio a auditar.  
 
Los procedimientos que pude observar o participar en mi experiencia durante las 
prácticas fueron: 
 
 Revisar el convenio colectivo que le era aplicable a ABC, SA, con el objeto de 
verificar que se cumplía lo en él dispuesto. Como por ejemplo, las pagas 
extraordinarias, los aumentos salariales y otros aspectos laborales. 
 
 Cotejar que el gasto en nóminas está soportado por trabajadores reales y que 
coincida con lo contabilizado. Para ello, se solicita a la compañía el resumen 
auxiliar de nóminas, y se verifica que no difiere con el total del gasto por sueldos y 
salarios que tiene contabilizado. De este listado se seleccionan diversas nóminas 
que son solicitadas a ABC y que deben contener todos los rangos de personal 
existentes en la compañía. Dichas nóminas se revisan conforme al convenio 
vigente.  
 
 Además, se realiza un papel de trabajo13 : 
 
Objetivo de la prueba: 
 
Verificar que dicho resumen mensual no difiere con lo registrado en la cuenta 




Para ello, se vuelcan los datos y se comprueba que los totales coinciden con las 
cuentas 640 (sueldos y salarios) y 642 (seguridad social a cargo de la empresa). 
Por otra parte, se requiere el modelo 111 de IRPF y se observa que coincide con el 
total de retenciones practicadas a los trabajadores. En conclusión, el resultado de 
esta prueba es razonable. 
 
 Comprobar el ratio de la Seguridad Social14 practicado por la compañía.  
 
Objetivo de la prueba: 
 




                                                 
13 Véase Anexo II. 5.1. Sueldos y salarios (Nota al pie 13) 
14 Véase Anexo II. 5.2. Ratio de la Seguridad Social (Nota al pie 14) 




Para ello, se deben identificar aquellos trabajadores con sueldos topados, es decir, 
que su sueldo está por encima del límite que tiene establecido la seguridad social 
(para el año 2019 se situó en 48.841,2). Con dichos trabajadores hallados se 
determina la cantidad que excede del límite. Una vez calculado el sumatorio de los 
sueldos topados se resta al total de salarios y se divide por el total de la cuenta de 
la seguridad social, determinándose el mencionada ratio. Dicha comprobación 
resulta satisfactoria. 
 
 Verificar la razonabilidad de la partida “otros gastos sociales” 
 
Objetivo de la prueba:  
 
Obtener evidencia razonable y suficiente de la existencia y correcta contabilización 




Se elabora otro papel de trabajo15 en el cual se realiza la composición del saldo, 
comparando dicho saldo con el registrado en el ejercicio anterior y se cotejan las 
facturas más relevantes. Como puede observarse, los gastos sociales han 
disminuido, debido en parte a la menor cantidad de cursos realizados por el 
personal y un descenso del gasto por aguinaldos y cenas de empresa. 
 
 En relación a la información que debe contener la memoria  respecto a partes 
vinculadas se crea un papel de trabajo16 para comprobar las retribuciones a los 
administradores del consejo de Administración y se adjunta el acta de Junta 
General en la que se aprueba la retribución.  
6. Gastos por servicios exteriores 
 
Son gastos de naturaleza diversa situados en el subgrupo 62 del PGC. En dicho subgrupo 
podemos encontrar: arrendamientos y cánones, reparaciones y conservación, servicios de 
profesionales independientes, transportes, seguros, entre otros. 
 
Durante mi experiencia en las prácticas pude ver y realizar algunos papeles de trabajo en 
relación a los mencionados gastos.  
 
En primer lugar, se compone la sumaria de la partida gastos por servicios exteriores en la 
que se desglosa el subgrupo 62 del PGC para el ejercicio a auditar en comparación a los 
datos del ejercicio anterior.  
 
                                                 
15 Véase Anexo II. 5.3. Otros gastos sociales (Nota al pie 15) 























Una vez formada la sumaria se realizan subsumarias de cada concepto de gasto por 
servicios exteriores. Para verificar los datos se realiza un papel de trabajo en el cual se 
coteja la información.  
 Arrendamientos y cánones 
 
Analizando la sumaria, observamos que la variación para la cuenta 621 no es significativa. 
No obstante, esta cuenta debe analizarse con independencia de si los cambios ocurridos 
son significativos o no, debido a que es información obligatoria en la memoria.  
 
Para el caso de la empresa ABC, SA se realizó una previa con fecha 30/09/2019. El papel 
de trabajo17 analiza los importes de los mayores de las cuentas de arrendamientos y 
cánones. 
 
Objetivo de la prueba: 
 




Para ello, se realiza una composición del saldo dividiendo entre arrendamientos de 
locales, arrendamientos de material de oficina, los arrendamientos de vehículos, los 
arrendamientos de carretillas y los arrendamientos por otros conceptos.  A 31/12/2019 el 
                                                 
17 Véase Anexo II. 6.1. Arrendamientos y cánones (Nota al pie 17) 
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saldo de dichas cuentas había variado en un 26%, por lo tanto, no se amplía la prueba al 
considerarse la variación razonable.  
 
Además, al ser auditoría recurrente sólo es necesario pedir los contratos nuevos. Con la 
información disponible se elabora un cuadro de los arrendamientos pendientes de pago18 
para verificar su correcta inclusión en la memoria (debido a que es contenido obligatorio 
de la mencionada memoria).    
 Reparaciones y conservación 
 
Objetivo de la prueba: 
 
Verificar que el gasto contabilizado no incluya IVA, no sea activable y que esté 




Para la elaboración de este papel de trabajo19 la compañía nos facilita los mayores 
contables de gastos en reparación imputados en el ejercicio a auditar. La compañía imputa 
los gastos según línea de factura, por lo que, para seleccionar las facturas de análisis se 
aúna cada importe que aparece en una factura, y se eligen aquellas más relevantes a juicio 
del auditor. 
 Servicios de profesionales independientes 
 
Fijándonos en la sumaria, la cuenta de profesionales independientes se ha incrementado, 
por lo que realizamos una prueba de detalle que explique esta variación.  
 
Objetivo de la prueba: 
 





Para la elaboración de este papel de trabajo20 se realiza una composición del saldo de cada 
renglón del subgrupo 623 y se realiza un resumen de los profesionales independientes 
que incluya la periodicidad, la cuota y el importe. Concluyendo que el aumento es debido a 
que la factura trimestral por asistencia de la matriz se ha incrementado en 8.362 euros 
(este aumento está debidamente documentado en el dossier de operaciones vinculadas), 
se han contratado asesores para el cierre de la planta y se han incluidos dos nuevos 
comisionistas.  
 
                                                 
18 Véase Anexo II. 6.1.1. Cuadro de arrendamientos pendientes de pago 
19 Véase Anexo II. 6.2. Reparaciones y conservación (Nota al pie 19) 
20 Véase Anexo II. 6.3.  Servicios de profesionales independientes (Nota al pie 20) 
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Además, este papel de trabajo se cruza con las respuestas a las circularizaciones de 
asesores legales, laborales y fiscales y se comprueba que coincide con lo registrado por la 
compañía. Por último, cabe señalar que la sociedad debe incluir la identidad de todos los 
asesores legales en la carta de manifestaciones.  
 Transportes 
 
En relación a esta cuenta apenas hay variación, no obstante, realizamos un papel de 
trabajo21 para su comprobación.  
 
Objetivo de la prueba: 
 
Obtener evidencia de que los gastos contabilizados en la cuenta de transportes están 




Se revisa el mayor contable de la cuenta 624 y se seleccionan las facturas de mayor 
relevancia verificando su correcto devengo, que no sea activable y que no se haya 
contabilizado el Impuesto por el Valor Añadido. Después del trabajo realizado 
consideramos razonable el gasto por transporte para el ejercicio auditado. 
 Suministros 
 
En la cuenta 628 definida en la sumaria vemos que hay un descenso respecto del ejercicio 
anterior.  
 
Objetivo de la prueba: 
 
Obtener evidencia de que los gastos contabilizados en la cuenta de suministros están 
correctamente registrados, que se han contabilizado en el periodo adecuado y que se ha 




Para su verificación elaboramos un papel de trabajo22 en el que se realiza un resumen con 
la composición de cada subcuenta a través del mayor de cada una. Se comprueba que ABC 
provisiona el gasto hasta que recibe las facturas verificando la primera factura de 2020. 
Después, del trabajo realizado se concluye la razonabilidad del gasto imputado a la cuenta 
de suministros y la razón de la disminución es el cierre de la planta de B que dejó de ser 
operativa en el último trimestre del ejercicio 2019. 
 
 
                                                 
21 Véase Anexo II. 6.4. Transportes (Nota al pie 21) 
22 Véase Anexo II. 6.5. Suministros (Nota al pie 22) 
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 Otros servicios 
 
Dentro de la cuenta 629 de “otros servicios” la partida más relevante para la compañía 





















La mencionada cuenta ha sufrido un descenso en relación al año anterior, por lo que se 
elaboran papeles de trabajo que nos permitan comprobar esta circunstancia.  
 
En primer lugar, realizamos una evolución mensual23 del gasto de personal subcontratado. 
 
Objetivo de la prueba: 
 





Se realiza la evolución mensual separando el gasto de personal subcontratado en las 
distintas empresas de contratación temporal con las que opera ABC. Concluimos que el 
descenso del 41% por este concepto se debe a que ABC deja de trabajar con la que hasta 
ahora era la empresa de empleo temporal con la que más lo hacía, consecuencia de una 
menor necesidad de trabajo. Esta circunstancia está relacionada con el cierre de la planta 
en B.  
 
El siguiente papel de trabajo24 consiste en analizar la totalidad de las facturas de un mes 
concreto, en este caso, julio.  
                                                 
23 Véase Anexo II. 1. Evolución mensual gastos ETT 
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Objetivo de la prueba: 
 
Obtener evidencia de que el gasto por personal subcontratado se contabiliza de acuerdo al 




La compañía realiza un archivo de las facturas en el que adjunta las hojas que verifican las 
horas realizadas y la confirmación por parte de la empresa de empleo temporal sobre el 
importe facturado. Por tanto,  se comprueba que las horas facturadas y el precio de la hora 
están correctamente facturados y archivados en el control de hojas. Como resultado del 
análisis efectuado, se considera razonable el gasto derivado de las empresas de empleo 
temporal.  
 
Para asegurarnos la razonabilidad de la cuenta 629 en su totalidad se elabora un papel de 
trabajo25 en el cual se excluye la subcuenta relativa personal subcontratado. En él se 
seleccionan las facturas que superen los 4.000 euros que son solicitadas a la compañía 
para comprobar su correcta contabilización. De acuerdo a este análisis se considera 
razonable el saldo a 31/12/2019 sobre otros servicios. 
 Tributos 
 
En relación a la cuenta 631 de otros tributos, fijándonos en la sumaria se observa para el 
ejercicio 2019 un descenso respecto del ejercicio anterior. Esta circunstancia se debe a 
que ABC en 2018 tuvo que pagar en concepto de IBI de los años 2014 a 2017 por una 
revisión del valor catastral.  
 
 Objetivo de la prueba: 
 




Elaboramos un papel de trabajo26 en el cual se realiza una composición del saldo. Además 
se verifica con extracto bancario el pago de los impuestos.  Concluyéndose razonable el 
saldo por otros tributos. 
7. Diferencias tipo de cambio 
 
Cuando una empresa realiza transacciones en moneda extranjera pueden surgir 
diferencias de tipo de cambio debido a que no coincide el tipo de cambio de su valoración 
inicial con el tipo de cambio al cierre del ejercicio. Estas diferencias han de reconocerse en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que hayan surgido (norma de registro 
y valoración 11ª del Plan General Contable).  
                                                                                                                                               
24 Véase Anexo II. 2. Prueba ETT julio (Nota al pie 24) 
25 Véase Anexo II. 3. Otros servicios (Nota al pie 25) 
26 Véase Anexo II. 6.7. Tributos (Nota al pie 26) 
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El cometido del auditor en esta área es verificar la correcta contabilización de las 
diferencias de cambio surgidas y comprobar que su existencia está soportada por las 
operaciones realizadas por la compañía en el transcurso del ejercicio a auditar. 
 
En mi experiencia durante las prácticas pude participar en este proceso: 
 
Para comenzar se elabora la sumaria del área para poder comparar lo ocurrido en el 



















Fijándonos en la sumaria observamos que las diferencias de cambio positivas han 
experimentado un descenso de prácticamente la mitad de su valor.  
 
Objetivo de la prueba:  
 




Para la elaboración de este papel de trabajo27 se solicita a ABC el detalle de las diferencias 
de cambio por ajustes del tipo de cambio a cierre de ejercicio y de las operaciones que han 
vencido durante el ejercicio 2019, y además, las facturas emitidas y recibidas, el cobro y 
pago de las mismas. Esta información se plasma en el papel de trabajo y se calculan las 
diferencias con el tipo de cambio aplicable a la fecha de cada transacción (datos obtenidos 
de la página del Banco Central Europeo). Finalmente, se comparan las diferencias 
obtenidas con las registradas por la compañía, siendo satisfactorio el resultado. 
                                                 
27 Véase Anexo II. 7. Diferencias tipo de cambio 
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2.4 Fase de emisión: El informe 
2.4.1 Elaboración del Informe de Auditoría 
 
El fin último del encargo de Auditoría es la emisión del Informe. Tal como se expresa en el 
artículo 1 de la Ley de Auditoría de Cuentas 22/2015 de 01 de julio,  “(…) siempre que 
dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos 
documentos que pueda tener efectos frente a terceros. En él se plasma la opinión 
profesional del auditor en relación a si los estados financieros han sido realizados de 
acuerdo al marco de información financiera que resulta de aplicación, en resumen si 
expresa la imagen fiel de la sociedad. 
 
El plazo para la emisión del informe se pacta en el contrato de auditoría, no obstante, 
según el artículo 270 de la Ley de Sociedades de Capital establece que: “el auditor de 
cuentas dispondrá como mínimo de un plazo de un mes, a partir del momento en que le 
fueren entregadas las cuentas firmadas por los administradores, para presentar su informe”. 
Y en todo caso debe estar disponible en la fecha de la convocatoria de la Junta General.  
 
El informe de auditoría se compone de múltiples párrafos, no obstante, no siempre se 
deben incluir todos los tipos de párrafos. Dependerá, del tipo de opinión que el auditor se 
ha formado y del juicio profesional del auditor. 
 
 Párrafo de opinión  
En este párrafo se sitúa la opinión del auditor, formada con toda la información que ha 
reunido en las fases anteriores.  
 
Esta opinión podrá ser: 
 
 Opinión no modificada o sin salvedades 
 
Indica que el auditor concluye que “los estados financieros han sido preparados, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable” (NIA-
ES 700. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados 
financieros). Es decir, se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada de la inexistencia de 
limitaciones al alcance  y de incorrecciones materiales. 
 
 Opinión modificada o con salvedades 
 
De acuerdo a la NIA-ES 705. Opinión modificada en el Informe de Auditoría emitido por un 
auditor independiente existen tres tipos de opinión modificada: 
 
o Opinión con salvedades 
Se emitirá una opinión con salvedades si obteniendo evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada determina que los estados financieros contienen incorrecciones, 
individualmente o de forma conjunta, materiales, pero no generalizadas. O por el 
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contrario, si no obtiene evidencia de auditoría suficiente, y concluye que los posibles 
efectos sobre las cuentas anuales de las incorrecciones detectadas, podrían ser materiales,  
pero no generalizados. 
 
o Opinión desfavorable (adversa) 
Se expresará una opinión desfavorable cuando obteniendo evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada, se concluya que los estados financieros contienen incorrecciones 
materiales y generalizadas.  
 
o Denegación de opinión (abstención) 
El auditor no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para formar una 
opinión de los estados financieros y se concluya que los posibles efectos de incorrecciones 
no detectadas puedan ser materiales y generalizados. O por el contrario, aún obteniendo 
evidencia suficiente y adecuada, existan múltiples incertidumbres que no le posibiliten la 
formación de la opinión. 
 
A continuación del párrafo de opinión se presenta el párrafo de fundamento de la opinión 
en el cual se incluye, el manifiesto de que el encargo se ha llevado a cabo siguiendo la 
normativa reguladora vigente, la descripción de las responsabilidades del auditor y una 
declaración de independencia. 
  
 Párrafo de énfasis  
Este párrafo no es obligatorio para el informe de Auditoría. Se incluirá si el auditor 
considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión que se revela en 
los estados financieros, que a su juicio resulte fundamental para su comprensión. Este 
debe contener una clara referencia a la cuestión que se pretende enfatizar, a la ubicación 
exacta en los estados financieros y a que no se expresa opinión modificada por la cuestión 
resaltada (NIA-ES 706. Párrafos de énfasis en el informe de auditoría). 
 
 Incertidumbre Empresa en funcionamiento 
La contabilidad de la empresa se desarrolla aplicando los principios contables indicados 
en el Plan General Contable. El principio de empresa en funcionamiento supone la 
aceptación de la premisa de que la gestión de la empresa va a continuar en un futuro 
previsible (1ª parte PGC. Marco conceptual de la contabilidad.) 
 
Si se revela adecuadamente en los estados financieros la incertidumbre material de 
empresa en funcionamiento, se expresará una opinión no modificada y se incluirá en una 
sección separada bajo el título: “Incertidumbre material relacionada con la Empresa en 
funcionamiento”. Si no se revela de forma adecuada, la opinión emitida deberá ser con 






 Aspectos más relevantes de la auditoría (AMRA) o Cuestiones claves 
de la auditoría (KAV) 
 En este párrafo se recogen las áreas de la auditoría que durante el encargo de Auditoría 
han presentado riesgos más significativos de contener posibles incorrecciones materiales. 
Se debe describir los procedimientos que se han llevado a cabo para reducir estos riesgos. 
(NIA-ES 701. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de 
auditoría emitido por un auditor independiente).  
 
El título del párrafo depende de si la entidad auditada es una entidad de interés público, en 
este caso, cuestiones claves de auditoría, y en caso contrario, aspectos más relevantes de la 
auditoría.  
 
Respecto a este párrafo existen gran controversia en relación a si aporta información útil 
al lector o por el contrario produce una distorsión del informe. “En el mejor de los casos, el 
informe de auditoría contendrá una opinión no modificada, pero indicando una serie de 
cuestiones que proporcionan una escala de grises así como un valor añadido indubitable” 
(Uyarra, E. y Rejón, M.; 2019) y “Uno de los mayores riesgos para el auditor es que el texto 
del AMRA se termine <normalizando> o convirtiendo su redacción a lo largo del tiempo en 
estándar, tal y como señala la propia NIA-ES 701” (Uyarra, E. y Rejón, M.; 2019).  
 
 Otra información 
En este párrafo se expresa la opinión sobre la concordancia del Informe de Gestión con los 
estados financieros y si el contenido del informe de gestión está presentado de acuerdo a 
la normativa que resulta de aplicación.  
 
 Otras cuestiones 
Este párrafo permite comunicar al auditor cuestiones distintas de las presentadas en los 
estados financieros que según su juicio profesional son relevantes para que los usuarios 
comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría (NIA-
ES 706. Otras cuestiones en el informe de auditoría). 
 
Además, de los párrafos anteriores se deberá incluir un párrafo con la responsabilidad en 
relación con los estados financieros, otro con la responsabilidad del auditor en relación 
con la auditoría de los estados financieros. Si es entidad de interés público debe añadirse 
un párrafo con otras responsabilidades de información. 
 
Por último el informe debe incluir el nombre del socio del encargo con su respectivo 
número de ROAC, su firma, dirección y la fecha del informe de auditoría. 
2.4.2 Carta de manifestaciones y carta de recomendación 
 
Carta de manifestaciones 
 
Es una carta entregada al auditor la cual es realizada por la dirección de la compañía que 
se audita. Esta carta debe contener manifestaciones sobre: 
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 El cumplimiento de la responsabilidad de la preparación de los estados financieros 
conforme al marco de información financiera aplicable y de su presentación fiel 
según lo expresado en los términos del encargo. 
 El compromiso de que ha proporcionado toda la información y acceso necesarios 
para el encargo y que todas las transacciones se han registrado y reflejado en los 
estados financieros (NIA-ES 580. Manifestaciones escritas). 
Carta de recomendación 
 
El auditor de cuentas es responsable de comunicar a la dirección, los aspectos más débiles 
de su control interno. Para ello, se puede elaborar la carta de recomendaciones y 
entregarse junto al informe de Auditoría. En ella se exponen los puntos débiles que el 
auditor ha detectado en el proceso del encargo de auditoría, así como las sugerencias para 
solucionarlos.  
2.5 Repercusión Covid-19 
 
Debido a la crisis sanitaria consecuencia del virus SARS-CO-V-2 (COVID-19) las economías 
del mundo han sufrido un fuerte revés, como es el caso de la economía española. Con esta 
incertidumbre el papel del auditor es crucial para determinar los posibles efectos en las 
entidades que audita. Por tanto, debe calcular el impacto que supone en relación a los 
estados financieros y al informe de auditoría que se desprende de ellos. Para lo cual, se 
debe revisar la repercusión en algunos aspectos de las entidades: 
 
 En el principio de empresa en funcionamiento 
 En las ventas y cobros a clientes 
 En el nivel de endeudamiento 
 En la liquidez de la entidad 
 En la capacidad para obtener financiación 
 En el deterioro de activos financieros y no financieros 
 En la cadena de suministro 
 En la suspensión de contratos 
 En la recuperabilidad de los activos diferidos 
En la fecha de emisión del informe, será necesario elaborar un análisis de los hechos 
posteriores y evaluar la inclusión de una nota en la memoria en la que se explique la 
información relacionada con los hechos posteriores, los potenciales efectos de los mismos 
sobre la actividad de la entidad, sobre las incertidumbres existentes en las operaciones de 
la entidad y su continuidad. El grado de análisis, la conclusión a la que se llega y el nivel de 
desglose dependerá de la forma y el grado que se vea afectada cada entidad.  
 
A continuación, se incluye el árbol de decisión (ICJCE, 2020) para evaluar el impacto en el 





















Como consecuencia del estado de alarma los plazos para formular, aprobar y depositar las 
cuentas anuales no computan desde que se finalice dicho estado. No obstante, el Real 
Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, establece que: 
 
 El plazo de tres meses para formular las cuentas anuales empieza a computar 
desde el 1 de junio de 2020, es decir, termina el 31 de agosto de 2020.  
 El plazo para aprobar las cuentas anuales termina, dos meses más tarde, es decir, 
el 31 de octubre de 2020. 
 El plazo para depositar las cuentas junto al informe termina dentro del mes 
siguiente a su aprobación, es decir, el 30 de noviembre de 2020. 
La consulta de Auditoría del 2 de abril de 2020 dispone que: “A pesar de que en la 
normativa reguladora de esta materia no se establezca un plazo concreto o máximo para la 
realización de un trabajo y la emisión del correspondiente informe, puede entenderse que 
existe una exigencia de que el informe de auditoría deba presentarse y entregarse bajo unas 
determinadas condiciones temporales: debe entregarse en la fecha fijada contractualmente y 
debe permitir que se cumpla con los requerimientos legales y estatutarios exigidos a la 
entidad auditada a este respecto”. Por tanto, sigue teniendo que estar disponible en la fecha 
de la convocatoria de la Junta General. 
2.6 Conclusiones y valoración personal  
 
Este trabajo pretendía explicar la metodología que conlleva el encargo de auditoría. Una 
vez finalizado, podemos deducir que la auditoría tiene multitud de procedimientos 
complejos que se deben ajustar a las circunstancias específicas de cada empresa a auditar.  
Figura  1. Árbol de decisión. Empresa en funcionamiento 
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Durante el desarrollo del trabajo se ha utilizado una empresa ficticia ABC, S.A. para ayudar 
a la comprensión, principalmente, de la fase de ejecución, que es eminentemente práctica. 
Por tanto, se puede concluir que de existir dicha empresa, con las conclusiones obtenidas 
en los papeles de trabajo adjuntos para cada área, el informe emitido por parte del auditor 
sería de opinión no modificada. Es decir, en el transcurso de la auditoría no se han 
detectado incorrecciones u omisiones significativas que alteren la imagen fiel de los 
estados financieros y que pudieren distorsionar las decisiones de los agentes interesados.  
 
La realización de este trabajo me ha permitido profundizar más en los conocimientos 
adquiridos durante el máster en Auditoría de la Universidad de Zaragoza.  La experiencia 
adquirida en los 5 meses de prácticas realizadas en un despacho de auditoría me ha 
permitido comprender y ver de cerca el trabajo real de los auditores. Aunque estas 
prácticas no son obligatorias, las considero muy necesarias para acercarte a la realidad del 
mundo laboral de la auditoría. Además, el compaginar las clases con las prácticas favorece 
el entendimiento de conceptos o procedimientos que de forma teórica son más complejos 
de captar.   
 
En mi caso, la experiencia en el despacho de auditoría, me ha servido no sólo para 
acercarme a la profesión, sino además, para adquirir herramientas y desarrollar 
habilidades sociales que son necesarias para este trabajo. Puesto que la relación con el 
cliente, pasa por mantener contacto con diversos trabajadores de la empresa a auditar y 
de los que se obtiene información relevante para el encargo. Además, tengo que agradecer 
al equipo de Val Auditores que ha contribuido a mi formación y me han facilitado el 
aprendizaje.  
 
En conclusión, el máster me ha enseñado que para el buen desempeño de la profesión del 
auditor no solamente se debe ser un experto contable, si no que se requiere: tener 
habilidad de resolución frente a problemas, ser una persona metódica, ser exigente, pero 
además, saber escuchar manteniendo una actitud escéptica. El trabajo en grupo también 
es una habilidad necesaria, debido a que los encargos de auditoría se realizan por equipos 
jerarquizados bajo el mando del socio auditor.  
Por último, agradecer a todo el profesorado la atención y profesionalidad con la que han 
ejercido. Además del apoyo y esfuerzo por transmitirnos todos los conocimientos pese a la 
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Anexos 
Anexo I. Tabla orientativa para la determinación de la importancia relativa  















Anexo II. Papeles de trabajo 
 1. Existencias 






























1.3. Corte de operaciones salidas (Nota al pie 5) 
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3. Ingresos por ventas 









































4. Ingresos por arrendamientos 










































5. Gastos de personal 
5.1. Sueldos y salarios (Nota al pie 13) 
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5.2. Ratio de la Seguridad Social (Nota al pie 14) 
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5.3. Otros gastos sociales (Nota al pie 15) 
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5.4. Retribución administradores del Consejo de Administración (Nota al pie 16) 
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6. Otros gastos de explotación 





































































































































6.6. Otros servicios 










3. Otros servicios (Nota al pie 25) 
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6.7. Tributos (Nota al pie 26) 
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7. Diferencias tipo de cambio (Nota al pie 27) 
 
 
 
 
 
